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No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artfculo,'no
significa solidaridad con el mismo.
LA ACTITUD DEL PARTIDO SOCIALISTA
Graves inicios acerca del desarrollo de la crisis
A las nueve y cuarto de la noche se ha reunido la minoría socialista y los miembros del Co-
mité ejecutivo de dicho partido.
Se ha facilitado una nota a los periodistas en la que se dice que después de conocer las manifes-
taciones hechas por el doctor Maralién a la salida de Palacio, se hablan reunido urgentemente la mi-
noria y el Comité ejecutivo del Darfido Socialista en una de las secciones del Congreso, adbpfando
los siguientes acuerdos' l
<<Prin'iei'0.--Se rarifican las m anifesfaciories hechas por el compaiiero Remigio Cabello al salir
de evacuar su consulta al Presidente de la Qepdblica, indicadoras de un camino llano, libre de obs~»
tacuros que al seguir la otra senda se vienen acumulando.
Segundn.--Que la minoría y el Comité eiecufivo Socialista no han opuesto ni oponen dificulta-
des a ninguna solución de caracfer constitucional, como lo revelan les respuestas dadas a las per-
sonalidades que demandaron nuestro apoyo.
Tercero.-Que encuentra inexplicable la obsfinacién en resolver la crisis, no obstante la fórmula
que ofrecen a base de inmediata disolución de Cortes, cuando son suscnpfibles de mantener nuevo
Gobierno ayustado al espirifu hondo y sinceramente republicano que predominan en las Cortes
Cuarto.--Sin femares a los resultados electorales en cuanto al Partido Socialista se refiere, el
cual mantiene intacta su segura cohesión y regida disciplina, estima error gravísimo y un peligro
enorme convocar elecciones en el instante en que son mes profundos los antagonismos entre las
agrupaciones republicanas y mes reñidas las discusiones dentro de alguna de ellos, pues hoy les
obliga a presentarse a la lucha en condiciones de desventaja que difícilmente podrían ser mes
críticas en ningxin otro momento.
Quinfo.-Que si al resolver la crisis no se fu\8eran en cuenta los efectos consfitucionéles del
voto negativo de confianza aplicado por las Cortes al Gobierno -constituido el 12 de Septiembre
illfimo, el Partido Socialista lo esfimarfa como una vulneración al Código fundamental de la
Republica.
Sexto.-Que aun cuando considera i usfiflca do el disgusto e inquietud que revelan las organiza-
ciones del partido por ver prolongadas sus funciones un Gobierno a quien solemne y rotundamente
le niegan su confianza las Cortes, el partido se impone proceder con serenidad grande ante cualquier
ímpetu irreflexivo, limitándonos a obedecer las instrucciones de esta Comisión ejecutiva.
Por ultimo se acuerda que continúe reunido íntegramente el grupo en expectativa de los detalles
que serian.»
en' estaciones e señor Lar-
go Caballero "
El se flor Largo Caballero estaba esta
tarde xgeunido con varios di pufnflos sb-
cialistas en una de las secciones del
Congreso.
Hablando con los periodistas. les ha
dado cuenta del resultado de su entre-
vista con el sefmr Sánchez Román.
Le expuse mi opinión puramente
personal, anunciándole que creía 'que el
partido socialista no opondría ningún
inconveniente a facilitar uno de sus
miembros para formar parte del Gobier-
no, aunque en el nuevo Gabinete cola-
boraran los radicales.
Tengo especial interés en que hagan
ustedes constar que los socialistas no
hemos puesto el veto a los radicales.
Maura no quiere colaborar
• El doctor Maraxién ha visitado al se-
Larde haba visitado a las se flores 0rLe-
ga y Gasa t, Botella Asénsi y Gor86n`
O es. ir
a aiiadido qué se encontraba satisfa-
chfsimo de su labor, pues ha encontra-
do 'en todos los consulados un gran espi-
ritu patriótico.
Hay Gobierno, pero hasta ma-
fiana no se salnri su consti-
tucién
A las ocho y veinticinco ha salido de
Palacio el sefxor Mararién. Rodeado por
los periodistas, les ha dicho que había
dado cuenta al Presidente de la Repli-
blica del resultado de sus gestiones.
-Ahora voy al Congreso. Desde lue-
go, puedo manifestarles que hay Go-
bierno. Mañana les facilitara a ustedes
la lista de los nuevos ministros.
Estas manifestaciones las ha hecho el
doctor Maraflon, reflejando en su rostro
El sefior Margines 'Bal-rios, en
.Pal4¢io
El ministro de la Gohernacion sefaor
Martinez Barrios ha acudidito esta no-
che al Palacio Nacional.
No ha hecho ninguna manifestación a
la entrada, permaneciendo cerca de me-
dia hora con el señor Alcalá. Zamora.
A la Salida ha dicho a los periodistas
que había visitado al Presidente para ha-
blarle desorden pliblico y darle cuenta
de que la tranquilidad es absoluta.
El seiior Santali cumplimenta
al Presidente
También ha estado en Palacio el mi-
nistro dimisionario de Gomunicacionea,
se8or Santali.
Ha permanecido unos minutos en el
despacho presidencial.
Como a los periodistas causara extra-
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EI seriar Pedregal declina el encargo que le hiciera ayer el Jefe del Estado
El sefior Pedregal decline los `
poderes
MADRID, 6.-A las ocho de la mafia-
~na ha abandonado el lecho el se flor
Pedregal. Ha celebrado varias conferen-
cias telefónicas y a las diez y media' ha
recibido e su domicilio a su hermano
político sefmr Uf1a y a un hijo de éste.
Minutos después, el señor Urna (hijo),
'ha entregado a los periodistas una Carta
del se flor Pedregal en la que dice que.
debido 8 las dificultades que ha encon-
trado para formar Gobierno de amplia.
concentración republicana, había decli-
nado el encargo que le hiciera ayer,
honrándole mucho. el señor Presidente
de la Repliblica. . . .
~fLIré\ a Palacio el sedar Hedregal'?,
ya preguntado un reportero.
El eefior Uiia ha contestado en semi-
do negativo.
El doctor Maraién, encargadlo
de forma: Gobierno
A las once menos cuarto de la mañana
ha llegado al Palacio Nacional el Presi- I
dente de la Repniblica, acompasado del
se flor Sánchez Guerra.
A las once el jefe del Gabinete de
Prensa de la Presidencia, sefxor Herrero,
ha dicho a los periodistas que a las nue-
ne y media el sénior Pedregal había
estado en el domicilio particular del
seiior Alcalá Zamora para declinar el
encargo de formar Gobierno.
El similor Herrero ha terminado dicien-
do que iba a ser encargado de formar
Gobierno el doctor Marai1on.
Sainclaez Guerra a casa de Ma-
raién
Minutos después ha salido el se flor
Sánchez Guerra que no ha hecho mani-
festacién alguna a los periodistas. Algu-
nos de éstos le han seguido, comproban-
do que estaba cn el domicilio del doctor
I/larai16n. A los pocos minutos han sa-
lido los seriares Maraiién y Sánchez
Guerra, dirigiéndose a Palacio.
ml señor Maraién realiza gas-»
tienes
A las once y cuarto ha salido de Pala-
-cio, sin detenerse con los periodistas, el
doctor M a rafuin. Se ha dirigido al domi-
~ci1io de don Alejandro Lerroux, con el
que ha sostenido amplia conferencia,
dqindole cuenta de que tenia el proposi-
tode orillar dificultades para la forma-
cién de un Gobierno de amplia concen-
-tracion republicana.
El se flor Guerra del Rio, que se hallu-
ba en el domicilio del señor Lerroux, ha
conversado brevemente con los periodis~
tas, diciéndoles que su opinión era la de
que aun en el caso de que el doctor Ma-
raflon fracasase en sus gestiones, se tra-
vtaré a toda.costa de formar un Gobierno
presidido por una personaliglad que esté
alejada de todo partido político.
El sefior Mara56n visita al se-
fior Besteiro
El doctor Mara§6n ha marchado al
Senado, en donde se encontraba el se-
ilor Besteiro, presidiendo el Congreso
interparlamentario. Eu cuanto el se flor
Besteiro se ha enterado de la llegada
del se flor Maraflén le ha invitado a pa-
fsar a un despacho, en el que ha confe-
renciado extensamente.
Al salir el sefior Maraflén ha rogado
a los periodistas que desmintieran unas
manifestaciones que le atribuye el dia-
rio de Valencia <<La Voz \'valenciana»,
añadiendo que hacia tele granado en el
mismo sentido al director de dicho pe-
-riédico.
A preguntas de los periodistas ha
negado que hubiera sido encargado de
Kormar Gobierno. ,
-Estoy realizando gestiones, de las
que daré cuenta al Presidente de la Re-.
pxiblica cuando las haya terminado.
=Un reportero le ha dicho que en la
Secretaria de la Presidencia habían dado
da noticia de que había sido encargado
de formar Gobierno. El se flor Maraflon
ni ha contestado.
Se ha despedido de los periodistas
diciéndoles que marchaba al domicilio
-del saibor Anna.
El ilustre médico ha encontrado en todas las personas consultadas, excelente espíritu patriético.-Aun cuando
no se ha dicho la persona que presidiré el nuevo Gobierno, existe Ya impresión de que seré el señor Sánchez
Romén.-Los radicales socialistas independientes, que negaron su colaboración al sénior Pedregal, se Ya han
concedido al doctor Maraf\6n.'-La expectación política aumenta
flor Maura. Este Ir ha dicho que no po-
dia c&£borar en un Gobierno que no
fuera a desarrollar el programa del par-
do conservador.
Todos dan facilidades
Después de la una de la tarde el doc-
tor Maraf16n ha llegado al Gdngreso, en
donde estaban reunidos los señores
Azafxa,Largo Caballero, Marcelino Do-
mingo, Sbert y otros. Ha conferenciado
con ellos y, se asegura, que todos han
coincidido en ofrecer la colaboración
necesaria para formar el Gobierno que
pretende.
Prosiguen las gestiones
El doctor Maraflén, después de almor-
zar con su familia, ha reanudado las
gestiones encomendadas por el jefe del
Estado.
Ha visitado a los se flores Ortega y
Gasset, Botella Asensi y Gordon Ordos.
Parece ser que también ha sido satis-
factorio el resultado de estas entrevistas.
El locfor Maraién visita al
Jefe del Están
A las siete y media ha llegado a Pala-
cio el doctor Maraixén.
A la entrada el ilustre médico ha ma-
nifestado a los peri0dist&s que por la
la satisfacción que sentía, sin duda, por
el éxito obtenido en sus gestiones.
-pero no nos dice usted quién' va a
pm-sidir el nuevoGobierno?, ha pregun-
tado un periodista.
-Eso no puedo decirlo. Ureicamente
ahormo que no seré yo el jefe del Go-
bierno.
Y sin ailadir mes. se ha despedido de
los periodistas.
El señor Maraién da por ter-
minadas sus gestiones
A las nueve veinticinco ha vuelto a Pala-
cio el}doctor Maraxién.
Con la natural impaciencia los periodis-
tas le han interrogado, pero se ha negado
a hacer manifestaciones.
El sénior Mararién ha salido de Palacio a
las diez quince.
Ha dicho a los reporteros que había in-
formado ampliamente al se5or Alcalá Za-
mora del resultado de las gestiones que
había realizado y que daba por terminada
la misión que se le encomendó.
eQ\1é carzicter tendré el nuevo Gobierno?
ha preguntado un reportero.
El sefxor Marauon, montado en su auto-
mévil, ha replicado:
-No lo sé. Les repito lo que anterior-






iza esta visita,.han interrogado al se-
fnor Santali, quien se ha limitado
decir: _
-No tiene i mpéblaribia política mi
visita. He cumplimentada simplemente
al Jefe del Estado para despedirme, ya
que marcho a Barcelona.
El Presidente man-cha a su do-
micilio
A las diez y media de la noche el seHm°'
Alcalá Zamora, acompariado de un ayudan-
te, ha marchado a su domicilio particular.
Las periodistas que hacen información
en Palacio. se han retirado.
Nota de la minoría Radical
Socialista Inclependiente
Se ha reunido la minoría Radical Socia-
lista Independiente, presidiendo don Mar-
colino Domingo.
Ha facilitado una nota diciendo que los
reunidos habían ratificado su convicción
en el sentido de considerar conveniente la
colaboración socialista, perturbadora la di-
solucién de las Cortes y urgente la consti-
tucién de un Gobierno que represent a
esta finalidad.
El partido Radical Socidista Indepen-
diente negó su colaboración al señor Pe-
dregal, concediéndosela a Maraién por
haberla éste requerido para formar un Go-
bierno de izquierdas con las socialistas.
€Qué carácter tenclré el nuevo
Gol>ierno?
El mutismo en que se ha encerrado
doctor Maralién ha hecho que a Liltima ha
da la desorientación política sea grande.
Se asegura que ma13ana, a primera hora,
orzo al domicilio particular del Presidente de
la Republica la personalidad que presidiré
el nuevo Gobierno, dándose como seguro
qué el designado es Sánchez Román. .
También se rumorea que el Gobierno
que Sc forme seré de concentración repu-
bli.cana, entrando los radicales, pero sin los
socialistas.
Faces arce que tardaré la solu-
cién
El ministro dimisionario de Agricul-
tura sei1or Feced decía esta noche que
la crisis no se solucionaría hasta dentro
de unos días.
No hay tal lauelga
Noticias de Bilbao' dicen que hablan
circulado insistentes rumores aseguran-
do que maflana se declaraba la huelga
general.
El Comité de la Unión General de
Trabajadores ha publicado una nota
desmintiendo esos rumores y d'ciend0
que los obreros no tomaren ninguna de-





La Azoquia de Gfa5én y al
Pantano de Vadiella
Nuestros lectores verían inserta ayer lar
Carta que don Manuel Lorenzo Pardo, di-
rector general de Qbras Hidráulicas, diri-
gié al excelentísimo sexior gobernador ci-
vil. Asimismo, nuestra promesa de ocupar~
nos hoy del asunto, y, en cumplimiento de
ella, debimos:
Que la Acequia de Graxién ya fue apro-'
boda técnicamente a la vez que las llama-
das de <<Cuervo» y <La C;iada» en los me-
ses de Marzo y Abril- del corriente afro,
siendo publicadas en la Prensa tan gratas
noticias:
Que <e1 replanteo, que deberé hacerse
cuanto antes para poderla subastar», Supa-
ne casi como un nuevo proyecto, y, por
tanto, ello es un tramite-necesario y le-
gal, si- , pero dilatorio, y es necesario que
los interesados lo sepan de manera cierta,
pues algunos, pueden creer en el comienw
inmediato de las obras. .
E l Pantana» de Vadiello fue aprobado
también técnicamente hace ya varios me-
ses, y, asimismo, en la Prensa provincial se
di6 la noticia aportando varios detalles de
la obra. Del mismo modo, en estas colum-
nas de EL PUEBLO se han publicado va-
rios artículos sobre el Pantano de Vade -
yo, vulgarizando las características de 3
obras, y siguiendo paso a paso todas I
vicisitudes hasta que fue aprobado.
Estaba pendiente en la actualidad de a
gfm tramite Hnal para quedar en condice
mes de subasta.
Segiin maniHesta el sefxor director gene-
ral de Obras Hidráulicas, hoy esta ¢pen-
diente de ratificación de auxilios»
Y esto es interesante aclararlo. Es inte-
resante, porque la ratificación de amplios
no es cosa sencilla, ni mucho menos. A
juicio nuestro, precisa para ello conocer
exactamente el plano parcelario de la zona
regable de los veinte pueblos afectados,
constituir después las Comunidades de Re-
gantes, y éstas han de ser las que fijen los
auzdlios proporcionales que a cada uno
corresponda.
Esta labor es larga y no fácil, al menos
que exista otro medio de llegar a la apor-
tacién de auxilios prescindiendo de la for-
ma que sexi álamos.
Celebraríamos que no hayamos sabido
interpretar el alcance de la Carta del ex-
celentisimo sexior director general de Obras
Hidráulicas, y que éste, al dar esas noti-
cias, quiso dar buenas nuevas, mejores aun
de las que ya eran conocidas hace tiempo
.por las comarcas interesadas.
Ciud44anoss Leed y propagan






~FRANQuEo 4oNcERTADo Sábado, 7 de Octubre de 1933 4
Gran Comercio de Tejidos y Almacén de Lanas de
g C j
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES snionn, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERG, para COLCHDNES, etc., etc.- Miraguano y Gana de corcho
La Casa mes barata y de mejores calidades
cosa GARCIA HERNANDEZ, 42-44 H u E s c A
Andrés Cavero Casayirs
Ex ayudare de los Disqensa-
1;io§§3e Ya lluéha Antivenérea
cle Barcelona.-Medid»na ge-
neral ~,PiQl - 5ecrglas,-Se. ad-
miten igualas.
Copadtu de 11 a 1 y.da'7 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCAmes n amio lms R E n A N L T
u n de caco tQnelad.as y. otro de,seis tcmeladas- N-lodelos 1929 y 1930.
Cuatro cilindro. Cuatro velocidades. Cuatro frenos. Uno con neumé-
'civ:os'de-38x'7. Otro con 40 x 8. Muy 1,esistentesy para duros trabajos
yd réoi.d6's; Se liquidan a precio de ocasiénz 5.000 pesias el
.primero y 6 400 pesetas el segunda
Dirigirse: Avenida Cavestany, 6 - Tel. 243 - HUESCA
EL Puss\.o
La as Sedas Algodones
Jalen Angeo
el" amigo de los nidios, retratos debogia, ampliaciones, éleos, esmaltes para
}oya,s, etcétera, ¢1cétera,
Alfonso, 28 Allartadn 274 - Teléfono 36 61 ZARAGUZA
Se vende camioneta F o r d
Genaro de 23' En seiianza de Monzón I
Ag i l t
G G b
D E 0 N LA MAS ACREDITADA EN SEMILLAS
Teléfono 251 H unscn
' Excelentes internad1
4
Garantías máximas y honorarios prudentes
Colegio de San Felipe I
T t Ud d
| tus Mina u la nncnn
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|&
EL REY DEL ms
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Su marido le secciona la
4yugular con una navaja'
El criminal intenta la fuga, pe-
ro es detenido
VALENCIA, 6.--En la confluencia
de la calle de la Paz y el Parterre de
Ausias March, sitio concurridísimo
pun ser paso. obligado de casi todos
'Ms tranvías y autobuses de servicio
pziblico entre Valencia y el Grao, ha
tenido lugar un gangrignto suceso.
Protagonistas' del mismo han sido
Remedios Peris Martí, de veintitrés
amos, y su marido, Francisco Marti-
nez Gil, de veinticinco anos, del que
aquélla se separo el domingo Liltimo
a causa, éegfm dice, de no querer' So-
portar por mas tiempo los malos tra-
.tos de que Francisco le hacia objeto.
El matrimonio tiene un ninode cinco
meses y una.ni§a de tres arios.
` En la tarde d¢ hoy, Remefiiog ha-
bia de comparecer ante el Juzgado
municipal para responder de qlgimos
destrozos que causé en una tienda ¢e
comesiibfeé. En efecto: acompariada
de su madree. y d¢ su hija, se dirigió al
Palacio de Justicia, y para ello noma-
ron un autohnis, del que Se apearon
en la calldds la Paz. De. improviso, el
marido de Remedies, que sabia que
había de comparecer en el Juzgado,
se presenté ante ella, y con un cuch~i-
llo de mesa le produjo una herida en
el P¢mU!9_ ¢=fe¢hP» A1 W' Q1 agregar
que la hoja del arma, al chocar con
el hueso, se doblaba, sac6 una navaja
albacetexia. y con ella le seccioné la
yugular. l
La agresión »fue tal inopinada y tan
rápida, que ni la victima ni su madre
tuvieran tiempo para evitarla. La mu-
jer cayó a tierra en medio de un char-
co de sangre, y fue recogida por unos
transeúntes, que la condujeron al Dis-
pensario de Ya Calle de Colín. Duran-
te el trayecto, la victima iba dejando
en el suelo un reguero de Sangre.
Cuando ingresé en el benéfico esta-
blecimiemo era ya cadáver.
El agresor, mientras tanto, intent6
escapar, con una navaja en cada ma-
no. El guardia Eloy Gadea logré de-
tenerlo. casi sin resistencia. a las
mismas puertas del Palacio de Justi-
cia, conduciéndolo a la Comisaria.
No olvide que los. retratos mes bonicos de
Espacia los ejecuta el artista de la fotografía
La i n s t a l a g i é n mis moderna cle Espacia
_.I
con hasculame metálico en buen es-
tado y por poco dinero, con patente
actual. Informes: Lizama, 15, segundo.
o del Instituto do Huesca e lnstaladp en ni 60164110 Maui
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Cpleglo para el curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, primero y segundo curso del
plan moderno; tercero y cuarto curso del plan 1903
, €*» CULTURA
40.
H, I \ \ l \\ \\ l l \l l
Empresa s A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE Los MEJORES £$p.5,¢TA€UI_0$.
o , 7 oc'ruBn=E- A las 6,45
Reposición dc la graciosísima comedia en tres actos
Tenga mala ,
A las 10,45 noche
onsianie
Segunda de abono
Estreno de Ya original comedia en





Un automóvil cae a un rio
y resultan heridos. doce.
viajeros
Tres cle.ellos, gn-avisimos
EL FERROL, 6.- -En la carretera de
Vilabacayé al rio un automóvil de trans-
porte ocupado por doce viajeros, todos
la cuales re.$ultaron heridos. Asistidos
inmediatamente. los médicos apreciaron
que los mes graves s u Angola Ramos
Gámez, Isolina Lorenzo Bares y Manuel
Vázquez Ares. que fueron recogidos con
el cráneo fracturado.
El accidente tuvo su origen al q.uerer
evitar el conductor del vehículo el cho-
que con otro coche que venia en direc-
cién contraria.
Se teme que algunas de los lesionados
fallezcan de un momento a otro.
_ _T i I p
Hwv sébudo. A 0.30 v o,5o. Re-
priss de la supe joya cUni_versal,» en
colaires y explicada en espaflol, ala
Rey del Jazz>, por Pafzl Witheman
con su mundialmente famosa orquesta
y todas las estrella da la uUr;iversal».
:M1isica inolvidable! ;Lujosa presen-
taclén.
Mañana d ohjingo. Estreno de la di-
verlidisima comedia Paramount, ha-
.blada.en español pon dobles, -Un
ladren en la alcoba». Una phlicula




LA CATEDRAL DE LAS \'AR1E1>A1>1=S
Hoy sábado: A las 6,45, reposición
de la graciosibima comedia en tres
actos, <<Engéflala, Constante».
A las 10,45 (Segunda de abono):
Estreno de la original comedia en tres
actos, de Navarro v Torrado. <<Los




'u4.]as (»cI1(> \' media de Ya n1aE:ma y a las
"A las nué\'C y media -de la mé§ana y a
las siete y media de la tarde.




"Editorial Popular S. A,,-- Huesca.
Cantidades suscritas para
el homenaje a dan Agustín
v i Fi u a I e s
Don José Yallés, l(.)u pesetas, don Sera-
fin Pm-do, loó; don -Santo§ Aren, loó, don
Ramón de Caso, roo; don Manuel Arilla,
25. don Sebastián Pardo, 25; don Evaristo
I'ardo, 25; don Pedro- Montaner, 25;don
Telmo Laca§a, 25; don Luis Roncal, 2.,;
don .Joaquin de Pablo Zaida, 25; don An-
tonio Fernéndez'Valmayor, 25° don Anto-
nio Broco Caghpo, Ío; don José Antonio
'I`urrcnte Fortux3o,. 5; don Yuan ]osé Atieh-
za, . , don Mariano Ferrer, 10, don Luis
Bermejo, 50; día Maria lie! Pilar Carde-
rara, viuda de Carderera, 50? don Antonio
La laguna, 50; don Valentín Fuentes. 50,
don Babil Coiduras, 50; don Eduardo y
Manuel Aldea nueva y Martinez, 25; dona
Maria Dolores de Fuentes, Ío; don Ramiro
Gil Delgado, 10; don Ignacio Llauradé, 5;
don ]osé Maria Aineto, 5; don Casimiro
Lana Arrate, loó; don Lorenzo Us6n, Ío,
don Lorenz) Fuyola, Ío; don Félix (lriis,
25; don Fidel La petra, 50; don ]uli0 Cas-
tro, 25; don Tomas Serrate, 25, don julio
Martinez, 50; don Pascual Abad Cascaja-
res, loó; don Vicente de Piniés, loó; don
Severino Bello, 100, don Alfredo Ara, loó,
don Fermin El toro Lalucza, 25; don Vicen-
te Torrente For tuno, don Evaristo Fs-
cartin, 9. don \'dicente (gaspar Soler, 25:
señor alcalde de jaca, 25, don Nemesio y
don Jesus Valle, __,, don Eloy Mafilla La-
farga, 100, don Matías Chías, ._/I don Ma-
nuel Ontanon, en, dona Aurora Mar-
tinez, 25, don Francisco (fasta reda, 25,
don José Eral, _, don Ramón Gistau, 10:
don Mariano (navin. su, don Francisco
Abbol, 15.
Teléfono de EL PUEBLO
A¢lministraci6n: nuim. 225
Una ría sangrienta
' Por antiguos Q resentimien-~
tos§se§acometen dos
cu6ados
Uno de los contenclientes, gra~
vemente lnerido
UBEDA, 6.-Anoche, cuando era ma-
yor la animación en el real de la feria,
sonaron varios disparas en un extremo
de la Calle de la Govredera, producién-
dose alarma.
Poco después ingresaban en la Casa
de Socorro, llevados en una ambulancia
dela Cruz Roja, dos individuos, llama-
dos Alfonso Díaz de la Torre y Floren-
cio Contreras. Este último en tan gravo
estado, que es probable que fallezca de
un momento a otro.
Parece que rifleros por antiguos re-
sentimientos familiares. Hace dos ainus,
Pedro Contreras, padre de Florencio,
mato cuando se hallaba embriagado a
su suegro y a un cunado, amenazando
tamhiéu de muerte a Alfonso Díaz, tam-
bién cunado suyo. En aquella ocasión
Alfonso _juro que vengaría la muerte de
sn padre y de su hermano. Contreras se
hgxlla en libertad bajo fianza y se dedi-
ca a ir de feria en feria con una méqui-
na voladora. Noches pasadas, Alfonso,
enterado de que se encontraba en Uceda
el asesino de su padre, se presento en el
sitio en que Contreras tiene instalada su
industria en el real de la feria. úntenlo
hacer un disparo contra él, pero se le
encasquillo el arma, y desistió de su
propósito. Anoche se presento nueva-
monte. y al salir Pedro de 'a caseta para
reparar una avería de la méquiua Alfon--
' so se divigio a él, revolver en mano,
Los proyectiles alcanzaron a Floren-
eio, hijo de Pedro, que resulté con cua-
tro heridas, una de ellas en el estoma-
go, de caracier gravísimo, y Alfonso con
obras dos de menos gravedad.
1ann1l1lln1nl111lllnlnllunlnlnll
Seminueva. de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador dejadera de cinco~
metros.
Se venden en buenas condiciones..
Qrdio para sembrar procedente de SANTA cll.IA de 1AcA,
lo encontraréis en CASA ¢ABRERO; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-~
Gos0 Garcia Hernandez, 103
,:
PARA NIWAS y snirolums, hasta 18 aDos: tincuema plazas.
Instalado en edificio propiedad, inmediato al Paseo de Ruisenioresf
Vigilancia escrupulosa por inspectoras internas.
PARA Nniius, hasta 16 afnosz Cleil plazas.-Instalado en Ya plaza
de San Felipe.-Vigilancia por inspectores internos
PARA ALUMNDS, hasta 20 axis de edad.-Estudiantes de Facul-
tad, oposiciones, etc., con enseriara en el Colegio 0 sin ensefmanza.-
Habitaciones bipersonales en el ex palacio de Argollo.
Hoy sélsado A 0,50 y 0,50 Reprís
de la supera va ¢LIniversal>>. en colores v explicada en ESPAML
por Pm! \\'ithcman con su mundialmente famosa orquesta \' todas
las restrellas de la <- L`niversal». Música i-nolvidable. Lujosa presentación
Domingo: Estreno de la divertidísima comedia Paramount, hablada en español por dobles, ~Lln'la-
dron cn la alcoba». Una película que haré época como todas las de Lu bitsch
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Behed Anís la Asturiana
TOMAS MART/N MARCUS
. Por una vez como pruebas
uuouuauuuu W u u u UII II IIIIIII IIIul»00U0Ul0*U****
LHINDISCUTIBLEHMODZQNQ MAS nxvxno Y zrrcm 2
omeros M ms Dm . . . .
L'£3%'?§33¢3iD2s"888S€s°88 en la segumlad de que luego sum A d m | n nstrac | 6n y Tal le res:
RADOS.V #4 ~' °~' ~' ~' r
.mm-w»~w=»<>w@ oavwnmusnmmms 1 un cliente mas de esta Gasa PALMA, 9 Teles. 233
H... ]ll lI W II llll.l]lMlll.ll l l 1.~1l »| ll lllllllilllll ll , Sllllllllllllllllllllllllllll H Il ll ll ll !
Batería de cancina - Vajilla - Cristalería
l  M n W 6  [  l l  I  |  I r  M Especialidad en artículos para regains
L A g ti '
Uisi1anles IIIPISIBS i M [ i i £ l 0 l l ! nrslnunnn1 ~nn non mm 1l5EHI3[l
l v I I ¢\¢l»~l\-su4 -lnAA»" 'ms
I E a e  S M uebles-Bazar L asaosa- Ferreterla
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
donde se surten ro- n n v l n s de buen gusto, de todo lo ne- lirandes Alarma ni Muelas Muebles ni Iuiu Mnzhles ewlmmizas
das las parejas de Cesarlo para construir su nido Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
' Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.~En todos
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADGRES y BARNI- los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lhiles y Herramienfas.-Herrajes
-Sn _._ _,_ ZABQRES a DOMICILIO -=- -2- -8- para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA YCRMTAL.
• ArzTx<:uLos PARA REGALO.-HULES.-PLLIMEIQOS.-Seccionés de articu-
FABRICA D E MARCUS PARA FOTOG R A FIA S lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta>>
I I y de las mejores marcas.~Gran surfldo en Ca rtuch eain y demás accesorias
G r a n d e s d e p o s l t o s d e m u e b l e s de COMPETENCIA.
T re
nu  mano m E D u |. A BRZIIR IHSHHSIX- ;;°;'°-lll|ES[n I






































Para Barbastro................. -| De Barbastro..
P B b I ¢1c0sll»»¢»OI 19, D B b IFO.
17,80
Para Alcalá de Garrea. ..| 17,
. 16, c .




ara ir as rooounao
Para Sesa-Sarixiena.....
Para Almudébar-Tormos.. .
Para Ayerme (por Bolea-Loarre)..
_Para Coluro.. . . . .
Para Aluenga.. . ~l
Para Robres.. . ~l
NOTAS.--El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardicnta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.60. a
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22.60.
El tren que Alega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El Oren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el Ligero que sale a las 9,44













T`endaz C650 de Galán, 58
Se hacen toda Clase de reparaciones.-~Especialidad en
Maletas para automóviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de muEsTrAs I
Talleres: Iiamiro el Monie,2 6
e ir as lo
II De Sesa»Sarinena...... . . . 8,15 c.
De Almudébar-Tormos.. . . . 9,
De Alcalé de Gurrea.............l 9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. c.
D C l • • l l
réndums,
El tal que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.46 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
Haga sus encargos de Tarjetas de Visita
y Comerciales, Sobres, Cartas, Memo-
Participaciones de enlace y
cuantos impresos necesite, en los TA-
LLERES DE ARTES GRAFICAS
PRECIOS INcolvIPETIBI.Es
Visite nuestra Exvaslcmn y en ella encontraré el regale
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles,Comunic1ac1es, Casinos Cficinas, etc. etc.
1 _
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle Q44 ]@RGE-PI,AZA
MESNADERQS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Almacén de
mar e r as
ALERRE (I-luesca) Cosa Galán, so Telf. 78
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQH TES
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
Escabeche de Benito en Barril, Superior a .. .. . 6 pesetas kilo
lamen sea del país, lo mejor a .......14 'lb lb
Tndno de'lam6n, a 4, 4,50, a y.... ~ __ 10 id 'id
Paseados irascos, recibidos directamente de los puerros
Fábrica de Hielo - Cámara Frigoritica.
Mi
I
Servicio de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)











Hemos tenido el gusto de saludar a nues-
tros queridos amigos de Tolva, don Fran-
cisco Santamaria y don. Antonio Tulsa.
Saludamos al simpático joven zarago-
zano Antonio Iriarte.
Ann hay clases
o por lo menos»asi
Ío presumimos
Después de las elecciones para de-
signacién de vocales representantes de
las regiones en el Tribunal de Garan-
tias Constitucionales, el candidato
triunfante por Baleares dad una larga
nota a la Prensa para algo mas que
expresar gratitud a sus electores. Ve-
nia a decir que recogía aquellos votos
no como desagravio por las ofensas a
su persona y si como protesta a los
ataques .que su/lria el capjlalismo, del
.qfzie se consideraba genuino represen-
tante. ,
,Los acontecimientos políticos de los
pasados días han traído a nuestra me-
Maria el nombre de Match con su alu-
dida nota. E l duelo a muerte que
seriaré el ministro Cerner no ha ter-
minado. Vemos las peligrosas acome-
tidas del aventurero capitalista en
el planteamiento de los problemas
mis delicados de Ya política espa-
Wola: crisis frecuentes, disolución
de las Constituyentes, divisiones en
los partidos, elecciones.. Los hilos
que mueven a los muysecos de la poli-
tica se nos antojan sogas como piernas
de hombre.
En ese duelo muerte conviene pre-
cisar cubiles son las partes combatz.en4
tés. La una estci perfectamente defl-
nida: es la Espuria que se regenera.
La otra no estci delimitada; Cerner la
concretaba en Match con su /fabuloso
capital y sus conocidos procedimien-
tos; Match pretende ampliar sus limi-
tes para comprender a todo el capita-
lismo. En un justo medio esta ni la
ragon. Nosotros hacemos a muchos
capitalistas el honor de no creerlos
bien representados por Match, aunque
no se hayan tornado la molestia de
protestar contra el contenido de aque-
lla nota por el que se equiparaban a
todos los capitalistas.
Hay' un capitalismo que la justicia
social e1/olutiva fuerza a transformar.
Hay un capitalismo que la justicia
legal de todos los tiempos fuerza a
destruir, un capitalismo que solo pudo
vivir al amparo de una falsa justicia.
Surge en España un sector de opinión
que gallardamente afrenta los intere-
ses de aquel capitalismo con los debe-
res revolucionarios de los Gobiernos
republicanos; subrepticiamente se ini-
cia una corriente tendenciosa a des-
componer los partidos políticos, des-
moraligar los hombres republicanos,
corromper o impedir el saneamiento
de las funciones publicas para matar
alevosamente los intereses reuoluciona-
rios y sostener e incrementar los inte-
reses de aquel otro capitalismo que
tiene su origen no remoto en actz'vz'da-
des punibles.
El nuevo Gobierno tiene que seguir
la lucha iniciada; lucha Zeal para im-
poner al lea! adversario las condicio-
nes obligadas por el zriun/lo de la re-
volucién; lucha exterminadora para
el adversario vil, enemigo de toda
colectividad cualquiera que sea su
progreso social.
Parque creemos que aun hay' clases
de adversarios, entendemos interesa a
los leales establecer la diferenciación.
Y si así no lo hicieran, si creen que
pueden luchar juntos y con las mis-
mqsarmas, forzoso ser combatirlos
de igual manera, pensando que el ori-
gen de los intereses de unos y otros




Espoclalllta del ll o spots I Provlneld
Ex alumno intimo y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
A.Gardesa
(garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor.Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De» ix a 1 y de 4 a 6
Coso Galán, 27, 5.°-Huescg
El sisan| _OBSERVATORIO METEOROLOGICGBarómetro a O.° y nivel del mar, 7(>0,9; Humedadrelativa, 49 por 100. Velocidad en 24 horas, 625 ms. \metros Estado del cielo, nuboso 0,6. Tempera-
tura máxima a la sombra, 26,6. lb. mínima id. 14,5. I
I
La Fiesta del Ejéreita M@i=d
Bajo la presidencia del alcalde don
Manuel Sender y con asistencia de los
concejales similores Ferrer Gracia, Bes-
cf~s, Asam, F~rancoy y Baratech, celebré
sesión ordinaria e segunda convocato-
ria el Ayuntamiento pleno.
Fué aprobada el acta de la anterior
sesión.
Se aprueban las dlslrxbuciones de fon-
dos para el mes de Octubre de los pre-
supuestos ordinario y extraordinario.
Se acuerda autorizar la instalación de
un,kiosco de venta de periódicos, facul-
tando a la Alcaldía para que designe el
lugar de emplazamiento.
Se aprueba varias facturas de Sumi-
nistros hechos al Ayuntamiento.
Se concede una licencia de quince
días al obrero de la brigada de obras
don Crescencio 0r{léS. .
El' alcalde prepone que se conceda a
la Comisión organizadora de las fiestas
de Barrio Nuevo una subvención de 950
pesetas. Así se acuerda.
El mismo se flor Sender da cuenta del
resultado de la reunión de accionistas
de la Plaza de Toros y de cuanto en ella
se traté y acordé. Entre estos acuerdos
Hgura el adoptado a propuesta del al-
calde de designar una Comisión encar-
gada de reorganizar el llamado Club San
Lorenzo. Como en esta Comisión debe
figurar un representante del Ayunta-
miento por la calidad exclusiva de ac-
sionista de la Corporación.
El alcalde elogia cumplidamente a los
propietarios de las calles afectadas por
la pavimentación de los Cosos, Vega Ar-
mijo y Alcoraz que pagan con puntuali-
dad las cuotas correspondientes por con-
tribuciones especiales. Aflade el alcalde
que el Ayuntamiento ha ultimado todo
lo necesario para dar satisfactoria so1u~
cien a este problema por el que tanto se
ha interesado la ciudad entera.
Posiblemente el lunes próximo, anun-
oia el seiior Sender, se depositarérf en la
caja de la .jefatura de Obras Publicas,
las 167.000 pesetas con las que Huesca
contribuye a la pavimentaciéu de esas
calles Tengo el ofrecimiento del digni-
simo ingeniero jefe de dicha dependen-
cia de que al siguiente día de hecho el
depósito de esa cantidad, se enviaré al
<<Bo1etin OHcia1» el anuncio de subasta,
pudiéndose.calcular que a primeros de
Noviembre comenzaré -las obras.
. El Ayuntamiento, termina diciendo
el se flor Sender,;puede darse por satis-
fecho porque ha"-logredo verco'ronado
por el éxito la solucién de uro problema
que tanto ha preocupado a los oscenses.
El se8or Ferrer Gracia hace historia
del asunto y recuerda que cuando se
plantad en el Ayuntamiento, elalcalde
se flor Sender tuvo que luchar denodada-
mente por que los concejales, que se
mostraban pesimistas, no creían facti-
blela solución por la que propugnaba
el alcalde. Fue preciso que se impusiera
el señor Sender para que triunfara su
opinión. _ ga
Cree el seiior Ferrer Gracia que el
Ayuntamiento y la ciudad deben testi-
moniar de alguna manera su gratitud al
señor Sender, a cuya acertada y macha-
cona gestión se debe el éxito obtenido.
El Se flor Francoy se suma complacido
a la concesión del voto de gracias al
sef1or Sender y pide que se haga exten-
sivo a los concejales que, participando
del criterio sustentado por bl alcalde,
votaron con él. Y también al resto de
los ediles porque todos han contribuido
a la solución obtenida.
E1 alcalde dice que no puede rechazar
lo que viene de sus compeleros los
concejales, aun cuando, como en este
caso, lo considere inj esto. Felicita a los
concejales, ya que sin sus votos y su
apoyo, que r fletaban el entusiasmo de
la ciudad toda, nada hubiera hecho yo
a pesar de mis buenos deseos.
Se acepta por unanimidad la propues-
ta del ser Ferrer Gracia.
Y no habiendo mis asuntos de qué
tratar, se levanté la sesión.
Declaraciones de De los Ríos
alcance del artículo 75, séglin
nuestro Derecho constitucional
MADRID, 6.-Conversando ayer con
un grupo de periodistas e los pasillos
del Congreso, nuestro compaflero Fer-
nando De los Ríos manifesté, respecto
del articulo 75 de la Constitución, lo
-siguiente:
-El voto de confianza había sido
hasta ahora previsto en nuestro Dere-
cho constitucional; tampoco se hablaba
de él, que yo recuerde, en el Derecho
constitucional escrito trancase inglés.
ES decir, que en ninguno de ambos exis-
ten reglas que puedan orientarnos a es-
tos efectos.
El antecedente del articulo 75 de nuez
tra Constituciéu se halla en el articulo
54 de la Constitución de Weimar. Pero
este articulo establece la nbligacién para
el Gobierno de dimitir cuando ha recibi-
do el voto de censura. En cambio, el 75
de la Gonstituoién espaflola impone esa
obligación al .Yete del Estado y se la im-
pone usando la expresión de que <<neoe-
sariamente» habré de separar a los mi-
nistros. Esto le da al voto de confianza
un valor trascenglental. Iniciada la tra-
mitacién parlamentaria de una protesta
de tal naturaleza, no podía el presidente
de la Gémara sustraer a ésta la resolu-
cién final de la propuesta; otra cosa
habría equivalido a facilitar el incum-
plimiento del articulo T5 de la Codstitu-
cién. Es mes: ayer se cornete el error
profundo, a mi juicio, de querer evitar
la votación de la Cámara dimitiendo
ante ella como si fuera el órgano supre-
mo del Ejecutivo nacional; siendo así
que un acle de esa índole exclusivamen-
te es posible realizarlo, so pena de redu-
ci.r el área de las prerrogativas presi-
denciales, ante el jefe supremo de la
Repliblica. De aquí que la trarnitacién
dada por el compa&ero Besteiro a la
insólita cuestión que hubo de planteér-
sele sea la que corresponde en el actual
Derecho constitucional parlamentario
espaflol.
Si alguien realicé ayer un acto--evi-
éentemente sin pretenderlo-que pudie-
ra dar origen a una interpretación neon-
vencioual» de lo sucedido, fue el Gohier-
no al intentar dimitir ante el Parlamen-
to, pero no ante el Presidente al llevar
a su tanino natural la proposición
parlamentaria de la minoría socialista.
A mayor abundamiento, el propio Go-
bierno, antes de retirarse, comprendió
cuál era la posición que les correspondía
I
adoptar en Derecho parlamentario, y
dijo que sé ausentaba porque lo que se
iba a votar era un voto de desconianzaz
no hubo. pues, un acto <<po8t-m6rfem»,
sino un acto perfectamente parlamenta-
rio y constitucional.
Recordaré que el articulo 75 de nues-
tra Constitución - continué diciendo
nuestro camarada De los Rios~ -no sus-
cité polémica en la Cámara al discutirse
el Código fundamental. Había dos re-
dacciones semejantes: la de la mayoría
de la Comisión jurídica asesora y otra
de la minoría de esa Comisión, en la
que Hgurahan, entre otros, el sénior Vi-
fiuales y nuestro cama rada Pedroso.
Ambos grupos coincidían en que ha-
bian de ser <<necesariamente» separados
los ministros. Por cierto que fue presen-
tada una enmienda de don Publio Sué-
rez, no mis que a los efectos de redac-
cién. Yo oreo que el alcance dar articulo
aludido, sobré el que tan insistentemen-
te me preguntan, podría concretarlo así:
Por lo mismo que la Gonstitucién es-
paflola dota la magistratura presiden-
cial de tantas facultades, ama a veces
precauciones, como acontece con el ar-
ticulo 75, y limita en el caso que ese ar-
ticulo prevé la opciénl del presidente al
nombrar nuevo Gobierno, ya que, a vir-
tud del precepto del citado articulo, el
nombramiento de nuevo Gobierno tiene
la restricción que le impone el acata-
miento a la resolución del Parlamento.
El problema que aquí se plantea no es
nuevo, no; precisamente es uno de los
que han tenido mes grave alcance poli-
tico de entre los que acota el articulo 54
de la Constitución de Weimar; la ambi-
giiedaddelostérminos`enque éste se halla
redactado permitid resolver el contlieto
entre el canciller y el Reichstag a favor
ds aquél individualmente y contra éste;
sin duda aquella experiencia movió a
nuestra Comisión jurídica asesora, a la
Comisión parlamentaria y al Parlamen-
to mismo, al redactar la Constitución
espailola, a coincidir sin discutirlo en la
rcvelacion <<necesaria» de quien fuese
objeto de un voto de desconfianza.
Los que escuchaban a don Eernando
de los Ríos coincidieron con él en esti-
mar el sentido del articulo de la Consti-
tucion y en apreciar la conducta Segui-
da por Besteiro.
Como ayer anunciamos, damos hoy a
nuestros lectores la resexia e impresión de.
la reunión de accionistas de la Plaza de
Toros de Huesca, celebrada en la Dipu-
tacién provincial bajo la presidencia de
don Manuel Sender.
La concurrencia fue muy numerosa.
El selior Sender manifesté ocupar la pre-
sidencia a titulo de particular, de accionis-
ta, y en el supuesto de que no hubiera en-
tre los reunidos otra persona .que quisiera
presidir. El senado dio su aquiescencia a
ser presididos por don Manfiel, y ello fue
un' acierto, pues supo llevar el dificildeba-
te con habilidad, discreción y ponderada-
mente, sabiendo en todo instante ocupar el
lugar preciso a la situación..
Comenzó don Cimillo Martin Retorti llo
diciendo que lamentaba el que se hubiera
dicho en el Ayuntamient9 que no existía el
<Club San Lorenzo», cuando lo cierto era
que tenia existencia legal como lo demos-
traban los documentos que se exhibían:
Acta de constitución, Reglamento, libros,
etcétera. Hace historia del Club, de sus vi-
cisitudes, esplendor y eclipse casi total
hasta su reaparición mágica en la Asam-
blea que se celebraba.
El selior Sender le contesta negando la
existencia legal del <Club San Lorenzo» a
pesar de los documentos exhibidos por el
selior Retortil lo, que, a su juicio, no son
suficientes para que a tal Club se le consi-
dere con plena personalidad jurídica.
El sénior Vidal (don Lorenzo) abunda eh
el criterio del señor Sender, y entonces el
señor Retortillo da su opinión de que son
detalles y apreciaciones sin importancia,
.que no afectan al fondo del asunto. Tal vez
las diferencias que existen queden reduci-
das a si el <C1ub San Lorenzo» sea Aso-
ciacion o Sociedad..
A nosotros se nos antoja que no son esos
detalles sin importancia, sino muy funda-
mentales, como lo son también el que la
Plaza de Toros no se inscribiese en el Re-
gistro,`ni se diese de alta en la contribu- |
cion, ni su construcción fuese precedida de
un proyecto detenidamente estudiado por
los contratistas oscenses en primer térmi-
no, y luego por cuantos quisieron optar.
No es cierto que los contratistas oscen-
ses examinasen el proyecto de la Plaza de
Toros. A los contratistas oscenses se.les
enserié un boleto, un anteproyecto, ¢C\1a-
tro rayas», ante las cuales manifestaron
que no podían formular presupuesto por-
que <aquello» era tan incompleto, que no
pcidian aventurarse a traducirlo. Se les dijo
que19s. volverían a llamar y¢.. hasta ahora.
Esta es la verdad, que ratificaren en todo
f omento los seriares Maizal, Isaías y Oli-
vén, si se les invita a ello. Hay que decir
las cosas como son.
Y como hay que deli; las cosas como son.
hay que decir que no fueron motivos poli-
ticos exclusivamente los que indujeron a
los suscriptores de acciones a dejar de pa-
gar los plazos de las mismas. No nos ven-
gan con el cuento de que lo que motiv6'la
resistencia a pagar fue el cambio de régi-»
men. Digan que los morosos lo fueron por
razones técnico-administrafivas, pues todos
veíamos el desastre que representaba- la
construcción de la Plaza de Toros.
Bien estuvo el Señor Sender, al no que-
rer hacerse cargo como alcalde de todo
ese embrollado asunto. Si hay interés en
que se haga al Ayuntamiento la cesión de la
Plaza, que le den las cosas completamente
claras y limpias. Nada de mezclar al Ayun-
tamiento en este nebuloso maremágnum.
Y mucho menos, muchísimo menos, te-
niendo pendientes cuentas de otra índole
con personas íntimamente ligadas al pro-
blema de la Plaza de Toros. Hay que iijar-
se mucho en esto. Hay que no involucrar
cesiones y compensaciones.
Ha aparecido el ~=<Club San Lorenzo»,
después de haberlo requerido tantas veces.*
Ha aparecido de la mano de quienes tu-
vieron participación directa en el comien-
zo de este feo asunto.
Hay que andar cautamente, pues- se ven-
tilan intereses no S610 materiales, sino m6~
ralas.
Un gran servicio de~ la Guardia civil
El digno y activo brigada comandante
del puesto de la Guardia civil de esta capi-
tal don Adolfo Oliste Rovira, realicé ayer
tarde un servicio de gran importancia que
Vino a coronar las pesquisas que desde al-
gun tiempo venia llevando a cabo.
Sobre las cinco y media de la. tarde, se
encontraba en las proximidades de la er-
mita de San Jorge el citado brigada, quien
habiendo tenido, sin duda, alguna confi-
dencia, que ha resultado cierta.
Momentos después ha visto llegar a un
individuo que llevaba una cesta de grandes
dimensiones. Apostado convenientemente
el~ seiior Oliste ha dado el alto al citado
individuo, quien ha declarado que en la
cesta llevaba la merienda para unos ami-
gos.
En la cesta se han encontrado cuatro
pistolas automáticas, tres cargadores, dos
revolverse, 46 capsulas, 12 metros de mecha
rápida, 17 detonantes y tres bombas carga-
das, una de ellas con la mecha puesta.
En la tarde de ayer di6 principio el pro-
grama de esta fiesta van que Ya guarnición
de I-Iuesca conmemora el Día Militar.
A las cuatro y media de la tarde se cele-
bré el concurso de juegos deportivos del
que se hizo el oportuno sexialamiento de 1
premios, así c@mo la apertura de los plie-
gos en que se encerraban los temas litera-
rios sexialéndose los que habían de ser pre-
miados.
A las seis y media de la tarde, tuve lu-
gar la velada teatral a cargo de la Compa-
fnia Bonafé en el.coliseo Qdeén, dedicada
exclusivamente al personal del Regimiento
numero 20.
A las ocio y media de la noche, y en la
galería de la Diputación Provincial, se ve-
riiicé el acto de la Retreta Militar.
Día siete.--En el día de hoy, tendrzi lugar
a las once de su rna5ana, una gran parada
en el Parque, en donde serán invitadas las
tropas de la guarnición, por el excvlentisi-
mo Señor general comandante militar de la
Plaza y a cuyo acto han sido invitadas las
autoridades.
Después de este acto y en la explanada
del Cuartel, con la asistencia de las mismas
autoridades, se celebraré el suélenme acto
de imponer la Cruz de Beneficencia al cabo
.del Regimiento nflmero 20 don Carlos Ro- .
mero Bueno, procediéndose seguidamente
a la distribución de los premios correspon-
El brigada ha conducido a Huesca al de-
teuido, que ha resultado ser Aurelio Blasco
Ferrer, de 25 axis, habitante en la Plaza de
la Moneda, minero 10. Se le conocía e
Huesca, en donde hace bastante tiempo
que reside, por <<El de Tierz».
Cacheado, se le han encontrado numero-
sos sellos de cotización, el cameo de la
C. N. T. y otros documentos.
El brigada sénior Oliete Rovira, seguía
de cerca desde hace alglin tiempo al dete-
nido. Le había infundido sospechas y no lo
perdía de vista. El servicio ha sido perso-
nal, es decía sin ayudas ni auxilios de na-
die.
Los jefes de la Guardia civil y el gober-
nador han felicitado con el mayor entusias-
mo al sénior Oliete, qu,ien se ha hecho
acreedor de la gratitud de la Ciudad.
El Blasco Ferrer había sido detenido en
otras ocasiones como autor de coacciones
durante huelgas.
Felicitamos a la Guardia civil por el ex-
Mcelante servicio prestado.
ero penco
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 41, kilos, 561,000.
Corderos, 31, kilos, 308'900.
Ternascos, 10, kilos, 88'800.
Terneras, 8, kilos. 666'000.
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dientes a los concursos literario y deporti-
vo. Después se serviré d a comida ex-
traordinaria a la tropa, y a las dos de la
tarde tendré lugar la comida intima del
cuerpo de oficiales de la guarniciona en d
Casino Oscense, y por la noche a las nueve
otra comida de los suboficiales y'-sargentos
del Regimiento en el Hotel Pirineas.
A la gpce de la noche se celebraré un
baile en el Casino Oscense para solemni-
zar el día de la fiesta, para cuyo acto han
sido distribuidas las oportunas invitaciones_
"\
El Ayuntamiento acuerda testimoniar su gratitud
al alcalde por el éxito 0btenid0 en 10 referente
a la navimentacién de los (}0sos
REUNION DE AGGIUNISTAS
El
Es detenido un vecino de llueca que Ilevaha en
una cesta armas, horas y 0tr0s explosivos
La interesante sesión del Pleno municipal Asunto Plaza de Toros
